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Одижинська Мирослава Олегівна,  «Стан та перспективи підвищення ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ЮГ»)» 
випускна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.030503 «Міжнародна 
економіка», Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процеси 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства ТОВ «Магістраль-Юг».  
У роботі розглядаються теоретичні основи та методичні положення дослідження 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємства, систематизовано основні фактори, 
що визначають розвиток зовнішньоторговельної діяльності підприємства, наведено методи 
оцінювання ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємств.  
Проаналізовано чинники, що впливають на результати діяльності ТОВ «Магістраль-Юг» при 
виході на зовнішні ринки (за допомогою інструменту SWOT-аналіз), проведено аналіз експортної 
діяльності підприємства, проаналізовано показники ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності підприємства ТОВ «Магістраль-Юг» 
Запропоновано основні напрями підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності ТОВ «Магістраль-Юг» за рахунок диверсифікації зовнішніх ринків підприємства 
шляхом удосконалення технологічної складової, удосконалення інструментів маркетингу, освоєння 
нових ринків. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study is the processes of foreign trade activity of the 
LTD "Magistral-Yug". 
Diploma thesis deals with theoretical bases and methodological provisions of the study of the 
effectiveness of foreign trade activity of the enterprise, main factors determining the development of foreign 
trade activity of the enterprise are systematized, methods of estimation of the efficiency of foreign trade 
activity of enterprises are given.  
Factors influencing the results of LTD "Magistral-Yug" activity in external markets entering (using 
the SWOT-analysis tool) are analyzed, the analysis of the export activity of the enterprise was carried out, 
indicators of the efficiency of foreign trade activity of the enterprise LTD "Magistral-Yug" were analyzed.  
Main directions of increasing the efficiency of foreign trade activity of LTD "Magistral-Yug" are 
offered, due to diversification of the external markets of the enterprise by technological component 
improving, marketing tools improving, new markets developing.  
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Актуальність теми.  Зростання економічного розвитку держави тісно 
взаємопов’язане із розширенням зовнішньоторговельної діяльності, яка неможлива 
без проведення експортно-імпортних операцій безпосередньо окремими 
підприємствами. 
Зовнішньоторговельні операції мають бути ефективними, адже головна мета 
ведення будь-якої підприємницької діяльності – отримання прибутку, а підприємства 
часто зазнають збитків саме через відсутність детального аналізу ефективності їхньої 
діяльності. Це робить академічні дослідження з проблем ефективності злободенними.  
У сучасному світі аналіз ефективності зовнішньоторговельних операцій є 
необхідним для кожного підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність. Він дозволяє визначити реальний рівень зацікавленості фірми у виході на 
міжнародні ринки, оцінити вигоду експортно-імпортних операцій для підприємства, 
віднайти основні проблеми і запропонувати їх вирішення, проаналізувавши  найбільш 
оптимальні варіанти. Отриманий результат знайде своє відображення у формуванні 
планів підприємства на подальшу зовнішньоторговельну діяльність. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці значної 
кількості українських та зарубіжних вчених-економістів, серед яких доцільно 
виокремити: Ю. Бушеневу, О. Вакульчика, І. Волкову, Л. Воловика, В. Гордополова, 
С. Гринкевича, В. Горемикіна, Д. Дубицького, А. Дунську, Н. Карвацьку, І. Кравець, 
Ю. Козака, Н. Тюріну, С. Хрупович, Ю. Чучука, С. Шахраюка-Онофрея, О. Шкурупія, 
С. Юшину та інших.  
Метою випускної роботи є вивчення теоретичних основ ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності та практичне використання отриманих 
теоретичних знань для розробки заходів з підвищення ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства ТОВ «Магістраль-Юг». 
Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:  




 систематизувати основні фактори, що визначають розвиток 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства; 
 узагальнити методи оцінювання ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності підприємств; 
 проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства ТОВ 
«Магістраль-Юг»; 
 провести SWOT-аналіз підприємства ТОВ «Магістраль-Юг»; 
 надати оцінку ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємства 
ТОВ «Магістраль-Юг»; 
 запропонувати напрями підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності ТОВ «Магістраль-Юг»; 
- розробити рекомендації щодо підвищення ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності ТОВ «Магістраль-Юг». 
Об’єктом дослідження є процеси зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства ТОВ «Магістраль-Юг».    
Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та організаційно-
економічні рішення щодо підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності промислових підприємств. 
Вихідними даними для дослідження і розробки поставлених задач стали 
наукові статті провідних вчених-економістів, навчальні посібники, статистична 
звітність підприємства, внутрішня документація та регламенти підприємства, що 
відповідно були оброблені й узагальнені для одержання необхідних висновків і 
рекомендацій.   
У процесі наукового дослідження застосовувалися загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання. При теоретико-методичному аналізі 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності із загальнонаукових методів 
застосовано аналіз та синтез, індукція та дедукція, абстрактно-логічний метод, метод 
узагальнення та класифікації. До спеціальних методів належать метод економічного 
аналізу (у процесі аналізу динаміки показників ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності ТОВ «Магістраль-Юг») та табличний метод (подання результатів за 
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допомогою зведення та групування аналітичних даних експортної та імпортної 
діяльності ТОВ «Магістраль-Юг»). 
Практичне значення результатів відображається у наданні рекомендацій 
підприємству ТОВ «Магістраль-Юг» щодо підвищення ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 
За результатами виконання випускної роботи бакалавра опублікована  
наукова стаття:  
Одижинська М., Сукач О. О. Теоретичні аспекти здійснення 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства / М. Одижинська, О. О. Сукач  // 
Матеріали студентської науково-практичної конференції «Минуле, Сучасне, 
Майбутнє», Випуск 9 (м. Одеса, 9 квітня 2019 р.) / Одеський національний 
економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 310-314. 
Обсяг та структура роботи: випускна робота бакалавра складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 


























Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Досліджено економічну сутність категорії «зовнішньоторговельна діяльність 
підприємства» за рахунок аналізу наукових праць та державних нормативно-
правових актів. Розглянуті форми ЗЕД за характером діяльності та структура 
зовнішньоторговельної моделі ЗЕД підприємства. Наведено тлумачення основних 
видів зовнішньоторговельної діяльності, охарактеризовані її форми та методи 
здійснення торговельних операцій. 
2. Систематизовано основні фактори, що визначають розвиток 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства.  
3. Узагальнено методи оцінювання ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності підприємств. Детально розглянуті показники ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності за видами зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність підприємства ТОВ 
«Магістраль-Юг». Проведено аналіз конкурентного середовища, географічної і 
товарної структури експорту та імпорту підприємства. Визначено питому вагу 
експорту у загальному обсязі чистого доходу. Проаналізовано участь у національних 
та міжнародних виставках і конференціях. 
5. Досліджено особливості функціонування на ринку підприємства ТОВ 
«Магістраль-Юг» та економічні фактори впливу на результати його діяльності за 
рахунок проведення SWOT-аналізу. 
6. Розраховано рентабельність власного капіталу і рентабельність реалізованої 
продукції та показники ефективності експорту, імпорту і ЗЕД підприємства ТОВ 
«Магістраль-Юг» за 2016-2018 роки. Надано оцінку ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства за рахунок проведення аналізу 
динаміки зазначених показників. 
7. Запропоновано диверсифікацію зовнішніх ринків підприємства ТОВ 
«Магістраль-Юг» за рахунок удосконалення технологічної складової. Зазначено 
необхідність виходу підприємства на ринок нової країни і запропоновано розглянути 
вихід на ринок Хорватії.  
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8. Досліджено конкурентне середовище на ринку Хорватії шляхом розгляду і 
порівняння головних конкурентів ТОВ «Магістраль-Юг» на ринку цієї країни і 
надання оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства на ринку 
Хорватії, що і надало підстави для визначення конкурентних сил, розвитку яких 
підприємству важливо приділити належну увагу. Визначено, що ТОВ «Магістраль-
Юг» необхідно провести заходи із удосконалення технологій та з удосконалення 
інструментів маркетингу, що, у свою чергу, дозволить здійснити диверсифікацію 
ринків збуту. 
9. Запропоновано комплекс заходів з удосконалення технологій, які варто 
провести підприємству, та проаналізовано окупність одного з них - придбання 
виробничих ліній для створення перфорованих і формованих деталей з листового 
металу. 
10. Розглянуто міжнародний маркетинг як стимулюючий інструмент 
підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності фірми. Складено 
бюджет на заходи з маркетингу ТОВ «Магістраль-Юг» на 2020 рік. Надані 
рекомендації з участі підприємства у виставках, конференціях і симпозіумах, що 
проводяться у Хорватії, та обґрунтувано економічну доцільність участі компанії у 
міжнародній виставці зварювальних конструкцій та обладнання для зварювальних 
робіт «Biam». Підсумовано, що участь у міжнародних виставках, конференціях і 
симпозіумах розкриває для компанії широкі можливості із зовнішньоторговельної 
співпраці. 
Підсумуємо, що у даній випускній роботі розглянуто теоретичні основи 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності та застосовано практичне 
використання отриманих теоретичних знань для розробки заходів з підвищення 
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